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ABSTRAK 
 
Fathurrohmah, Annisa. 2020. Citra Diri Tokoh Perempuan dalam Novel 
Tempurung Karya Oka Rusmini. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : 
(I) Dr. Arif Budi Wurianto, M.Si (II) Dr. Ribut Wahyu Eriyanti, M.Si., 
M.Pd. 
Kata Kunci : Citra Diri, Wujud, Faktor, Novel Tempurung 
Penelitian ini mengkaji citra diri tokoh perempuan dalam novel 
Tempurung karya Oka Rusmini. Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam 
novel Tempurung mengungkapkan tentang karakter masing-masing tokoh 
perempuan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang tercermin dalam novel. 
Selain itu, citra diri perempuan dalam novel terbentuk karena adanya faktor dari 
dalam maupun dari luar yang terut mengkondisikan. Adapun permasalahan yang 
diteliti dalam penelitian ini yakni wujud citra diri tokoh perempuan dan aspek apa 
saja yang mengkondisikan munculnya citra diri tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian. 
Data dalam penelitian ini berupa satuan cerita, dialog, monolog, paragraf, maupun 
kalimat yang terdapat dalam novel Tempurung. Sumber data penelitian ini adalah 
novel Tempurung  karya Oka Rusmini. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis data penelitian 
ini dilakukan dengan 3 langkah, yakni (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan wujud citra diri tokoh perempuan yang 
didominasi dengan wujud citra diri negatif, yang meliputi meliputi pemarah, susah 
diatur, pemalas, pendendam, tidak percaya diri, keras kepala, egois. Aspek yang 
mengkondisikan citra diri tokoh perempuan dalam novel Tempurung ini  
mayoritas disebabkan oleh faktor dari keluarga atau orang tua tokoh. Dimana 
perlakuan tidak adil yang diterima oleh tokoh di masa lalu pada akhirnya 
mempengaruhi bagaimana citra tokoh terbentuk.  
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ABSTRACT 
Fathurrohmah, Annisa. 2020. Self-Image of a Woman in Tempurung Novel by Oka 
Rusmini. Thesis. Indonesian Language Education Department, FKIP 
University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Dr. Arif Budi 
Wurianto, M.Sc (II) Dr. Ribut Wahyu Eriyanti, M.Sc., M.Pd. 
Keywords: Self-Image, Being, Factor, Tempurung Novel 
The aims of this research were to examine the self-image of a female 
character in the Tempurung novel by Oka Rusmini. The problems contained in 
Tempurung novel reveal about the character of each female character and the 
injustice against women that is reflected in the novel. In addition, women's self-
image in novel is formed due to internal factors and external factors which are 
conditioned. The problem that examined in this research was a form of self-image 
of female character and any aspect which condition the emergence of the self-
image. 
The method used is descriptive qualitative research. Qualitative research is 
the research that intends to understand the phenomenon regarding what is 
experienced by the female subject. The data of this research are the unit of the 
story, dialogue, monologue, paragraph, and sentence contained in the Tempurung 
novel. The data source of this research is Tempurung novel by Oka Rusmini. The 
technique of data collection is done by the research of documentation or literature 
study. The data analysis of this research was carried out in three steps, namely (1) 
data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion drawing. 
The result of this research indicated that the form of self-image of female 
character which is dominated by negative self-image, which includes bad-
tempered, unruly, lazy, vindictive, not confident, stubborn, selfish. Aspect that 
condition the self-image of female character in the Tempurung novel mostly 
caused by factor from the family or parent of the character. Where the unfair 
treatment received by a character in the past eventually affect how the character's 
image is formed. 
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MOTTO 
 
ََنُولَمْعَي َََاُوناَك اَم َِنَسَْحأِب مُهَرَْجأ اوُرَبَص ََنيِذَّلا ََّنَيِزَْجَنلَو 
(wa lanajziyannallażīna ṣabarū ajrahum bi`aḥsani mā kānụ ya'malụn) 
Artinya : Dan, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang 
yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan (Q.S 
An-Nahl: 96) 
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